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ANO XVII 1 5 D E J U N I O DE 1 9 2 8 NÚM. 373 
ÍOJITA PARROQÜIAL DE RLORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier l imosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Eü 11 F l E S n DEL SAGRADO [ORAZÍII 
Solamente la ignorancia de la Reli-
gión puede darnos muy triste, pero clara, 
explicación de la conducta de tantas al-
mas que, nacidas, por la misericordiosa 
Providencia del Señor, en pueblos cris-
tianos, santificadas por las saludables 
aguas del Bautismo y educadas cristia-
namente en el regazo materno, luego, en' 
la mayor edad, se conducen con el Seflor 
como si solo tuviesen con Él una mínima 
relación, y tanto es así, que se consi-
deran con el derecho a ser juzgados 
como buenos cristianos cuando sus ac-
tos de Religión se reducen a la más 
pequeña expresión, y lo que es más, creen 
que casi tiene Dios que agradecérselo; 
en sus rostros, en su expresión al hablar 
de estas cuestiones, se revela tal idea. 
¡¡Qué error tan craso, inspiración de 
Satanás, para robar almas a la gloria 
de Dios!! 
Lo primero que debemos reconocer 
es el gran privilegio que nos otorga 
PERMITIÉNDONOS, así, PERMITIÉN-
DONOS, que sea Él objeto de nuestro 
amor. Porque, t quien es la criatura para 
poder entablar con el Señor esa rela-
jón tan íntima del amor?... una gran 
miseria; su cuerpo, materia corruptible, 
flue cuando carece de vida hay que se-
pultarlo para que no infeccione hasta 
e' aire que respiramos; su alma, un ser 
e8Pintual, pero viciado por el pecado, 
CaPaz de todos los crímenes y malda-
^ s , desde aquellos que se acarician en 
la intimidad de la conciencia, hasta aque-
llos que dañan a muchos, llegando a 
producir esas convulsiones sociales que, 
inspiradas por el odio, la avaricia y la 
sensualidad, se desenvuelven entre arro-
yos de sangre; sí, que no nos ciegue 
la soberbia: ese es el hombre; y ¿quien 
es Dios? 
Bien podemos responder con S. Agus-
tín: Mejor decimos lo que tío es que lo 
que es. Pero, ¿no lo conocemos algo por 
sus obras? Extended la vista por la t ierra, 
admirar su Omnipotencia infinita contem-
plando los seres qne le deben el ser, 
desde el bril lante que se esconde en las 
entrañas de la t ierra hasta el hombre, 
señor de la creación, que tiene a su 
servicio todos los seres de los tres 
reinos para su utilidad o su recreo. 
Elevad vuestra mirada hacia el firma-
mento y contemplad esa marcha orde-
nada de millares de estrellas que, en 
perfecta relación con el astro rey que 
las preside, cooperan todas a la vital i-
dad y habitabilidad de nuestro planeta 
para que en é! puedan desenvolverse las 
facultades físicas e intelectuales con que 
el Creador nos adornó, y concluiréis can-
tando con David: ¡¡Cuán grande es el 
Señor!! 
Pues bien; apesar de su grandeza y 
de nuestra pequeñez, NOS PERMITE 
QUE L E A M E M O S , y ¿no es verdad, 
que se estima como un grande honor 
que un monarca de la t ierra nos reci-
ba en audiencia; mas, que se entretenga 
en conversar con nosotros, y mas aún, que 
nos permita llamarle su amigo?... Pues el 
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Rey de reyes y de monarcas, el Señor 
de los señores, no solo nos recibe, siem-
pre que queramos, &\\ audiencia, conversa 
a todas horas, nos llama hermanos, ami-
gos, sino lo que parece inaudito: NOS 
PIDE, NOS RUEGA QUE LE A M E -
M O S ; y nos muestra su Corazón herido 
con las espinas de nuestros desvíos y 
nuestras ingratitudes, y s*e consume en 
las llamas del amor que nos profesa. 
¡¡Oh Divino Corazón, que bueno eres y 
que ingratos somos contigo!! 
Yo os exhorto a que, recogiéndose 
unos momentos, meditéis sobre la ver-
dad expuesta, y como el amor es acción, 
demostréis con vuestras obras de acen-
drada piedad que el arrepentimiento, por 
las negligencias pasadas, ha brotado v i -
goroso en vuestros corazones, acudiendo, 
llenos de fé, a ocupar el lugar, que os 
está esperando, en la Mesa Eucarística, 
en la que se dá ENTERA, REAL, SUBS-
t A N C I A L M E N T E el que es nuestro Pa-
dre, nuestro Hermano, nuestro Amigo, 
nuestro Todo. • ^ms^ mmmmmmmmmm»--
¿FUÉ UN M I L A G R O ? 
^ 
Llega a mis noticias un acontecimiento 
ocurrido ha ya años y en el que se ve 
la intervención divina en favor de quien, 
víctima de grave accidente, estuvo a las 
puertas de la muerte, y como lo acon-
tecido redunda en honra y gloria del 
Santísimo Sacramento, he querido que 
conste en la HOJITA para conocimiento 
de muchos que lo ignoran y para que se 
conserve en nuestro archivo parroquial. 
Era el 12 de Diciembre de 1907. Habi-
taba, y aún habita, en la calle Toro, un 
honrado obrero (1) dedicado a su oficio 
dé herrero, cuando le llevaron una esco-
peta para que le hiciese una baqueta. 
Delante de todos, le fué quitado el pistón 
(1) Manuel Cortés Martin. 
y extraída la carga que contenía. De 
una barra de hierro, de 7 milímetros de 
diámetro, cortó el trozo necesario y i0 
labró en la fragua, y cuando ya podía 
tomarse con la mano, la colocó, para 
probarla, en el cañón. La temperatura 
del hierro si bien no quemaba, fué la 
suficiente para inflamar la pólvora que 
había quedado en el oído del arma y 
en la curva de la recámara. El artista^ 
que había apoyado la escopeta en el 
suelo y miraba la baqueta colocada en 
el cañón, la recibió, lanzada por la ex-
plosión, en el ojo derecho, al que atra-
vesó, por la bóveda orbitaria, por en-
cima del saco lagrimal, saliendo por la 
parte trasera de la cabeza, 15 centí-
metros, después de atravesar también 
la bóveda craneana. 
Una hermana, que vive aún, al ver a 
su hermano en el suelo atravesado por 
el hierro, llorando, con el desconsuelo 
que es de suponer, se vino a la Iglesia, 
se arrodil ló ante el Sagrario, diciendo 
a grandes voces: «Santísimo Sacramento, 
T U eres el médico que lo ha de salvar.» 
Esto lo oyó el Coadjutor de esta Parro-
quia, hoy, D. Francisco Campano Díaz, 
niño entonces de doce años. 
Entre tanto, su hermano Francisco, 
de un tirón rápido, le extrajo la baqueta y 
avisaron a los médicos. Las heridas cica-
trizaron al poco tiempo, no perdió la vi-
sión del ojo, y su cerebro funciona nor-
malmente. De esto dan fé los eminentes 
médicos D. Cristóbal Carrión Pérez, que, 
gracias a Dios, vive aún, y D. Pablo 
Lazárraga, que fué llamado de Málaga 
a los pocos días, y los hijos todos del 
paciente que se horrorizan al recordarlo. 
La ciencia, muy respetable, dá su ex-
plicación y los hechos son los hechos; 
un hierro que entra por un ojo, que atra-
viesa una parte del cerebro y una mujer 
sencilla y cristiana que confía solo al 
Santísimo Sacramento la salvación de la 
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vida de su hermano, al que creyó haber 
dejado en la agonía. ¿Fué un milagro?... 
OÍOS lo sabrá, pero paréceme que hay 
tnotivo para gr i tar con todas las ener-
gías del alma: ¡¡VIVA EL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO!! 
COLECTA PARA LA BUENA PRENSA 
El día de San Pedro, se verif icará, 
como todos los afios, en la Parroquia y 
las Monjas. Conocido de todos su 
origen, su destino, y la recomendación 
tan eficaz que nos hace el Santo Padre, 
tío hay para que encareceros que la gene-
rosidad inspirada en el amor a la pro-
pagación de la doctrina del Div ino Jesús, 
nos acompañe en ese día. 
M\m pon [ostenr los repones del mm 
Pesetas 
Suma anterior . . . . 1220.— 
Excmo. Ayuntamiento . . . . 150.— 
D.a Inés Vázquez 10.— 
D. Emilio Bootello y Hermanos. 15.— 
D. Francisco Marqués Vil laes-
cusa 25.— 
SUMA que seguirá. . 1420.— 
INDICADOR PIADOSO 
, Continúan los Ejercicios del mes del 
Sagrado Corazón. 
Día 21 — Junta Ordinaria del Rope-
ro de Nfra. Señora de fiores. 
Día 29.—Fiesta de los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo. Es día de precepto. 
Día 30.—Aniversario de la Consa-
gración de España por Pon Aifonso 
"^1 ai Sagrado Corazón.—A las ocho 
y media. Misa cantada con Exposición 
de Su Divina Majestad, terminando con 
la fórmuln de consagración que hizo 
S. M. el Rey. 
Todos los Jueves, a la hora acos-
tumbrada. Comunión General de las Ma-
rías de los Sagrarios. 
Estadística del mes de Mayo 
— — ^ '—;— • , 
BAUTIZADOS.—Dia 2: Rosalía Gal-
vez Agnilar, María Zanibrana Taboada 
y Cristóbal Rodríguez Galván.—3: Julio 
Martín Alonso, María T . Fernández A l -
cázar, Juana Navarro Pérez, Juan de 
la Cruz Vergara Carvajal y José Lepe 
Cisneros.—4: Rosario Muñoz Márquez 
y Francisco González Cortés.—5: Reme-
dios Pérez Cuenca.—6: Dolores Muñoz 
Martos.—7: Teresa Martínez Fernández, 
Juan Espíldora Molero y María del Car-
men Espíldora Molero. —8: Rosario Ló-
pez Reyes y Francisco Cortés Romero. 
—11: Josefa Sánchez Rodríguez, Ataúlfo 
Plana Pérez, Bartolomé García Rodrí-
guez, Pedro Vera Ortega y Rosario Se-
gura Cordero. —12: María T. Reyes Mar-
tínez y María Josefa González Mayo. 
•—13: Enrique Muro Rengei y Francisco 
Pérez Bravo.—14: Juan Suárez Martín. 
—15: María Mercedes Rodríguez Escu-
dero.—17: José Molero Vera.—18: Ga-
briela García Acedo, Mariana Reyes 
Prieto y Josefa Berrocal Benítez.—19: 
Francisca Díaz Díaz —21: Juana Gue-
rrero Aranda.—23: Juan Mayo Reyes. 
—25: Antonio García Reyes.—28: Anto-
nio Campaña Fonseca. 
En El Chorro: Gabriel Ruíz Gonzá-
lez, Francisco Gómez Castil lo, Isabel 
Castillo Muñoz, Salvador Cano Adame, 
José Bravo Bellido y María Dolores Be-
llido Aranda. 
D E S P O S A D O S . - D í a 4: D. Antonio 
González García, con D.a Antonia Sán-
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chez López.—7: D. Manuel Tovar Ló-
pez, con D.a Salvadora Mortl las Alba. 
—8: D. Juan Fernández Segura, con 
D.a María Perea López.—12: D. José 
Maíz Pavón, con D.a Josefa Rodríguez 
Urrea.—25: D. Lucas Fernández Fer-
nández, con D.a Gerónima Vera Cas-
t i l lo.—31: D. Antonio Ravaneda Galván, 
con D.a María Gómez Mart in. 
i O Ü F X T I S r T O S 
A D U L T O S . — Día 9: D.a Francisca 
María de las Nieves Perea Sánchez, de 
73 años, y D,a Mariana García Sánchez, 
de 80.—10: D. Juan Castil lo García, de 
57.—14: D.a Dolores Rufz Gi l , de 64, 
y D, José Maíz Pavón, de 63.—15: Doña 
María Carrasco Cid, de 52. —17: Don 
Francisco Truj i l lo Berrocaí, de 64. 
D. E. P. A. 
P Á R V U L O S . - D f a 16: Francisco Mo-
lero Abello.—21: Francisco Batanas Ar-
jona.—27: Francisca Molina Ramos y 
Catalina Carrión Mayo.—28: María Cas-
ti l lo Romero y Francisco Real Aranda. 
ipuntes listóneos de llora 
hBi 
(Continuación) 
De su matrimonio con D.a Antonia 
Rivero Campoó, proceden sus nietos Don 
Francisco Díaz Estrada y D. Miguel Díaz 
Caserméiro, Pbros., éste actual Coad-
jutor y Capellán de este Beaterío, y su 
biznieto D. Lope Díaz Caserméiro, probo 
Oficial de Hacienda de la Delegación 
de Málaga. 
Por últ imo, D. Alonso Díaz Castro 
Ramos, casó con D.a Francisca de Cas-
tro Conejo, y de aquí vienen, su nieto 
D. Alonso Díaz Estrada, Presbítero, que 
estudió Teología escolástica en la Uni-
versidad de Osuna, rico propietario que 
donó valiosa lámpara de plata para el 
Al tar Mayor, de que se incautó el Esta-
do, y murió, siendo el Beneficiado más 
antiguo de esta iglesia, el 22 de Octu-
bre de 1851, a los 85 de su edad; Don 
Francisco Díaz Sánchez, en quien se ex-
tinguió el segundo Vínculo de D. Pedro 
Díaz, casó en Casarabonela, el año 1839, 
con D.a María del Carmen Reyes y Mer-
cado, en cuya villa desempeñó los car-
gos de Notario Eclesiástico, Juez Mu-
nicipal y Síndico del Ayuntamiento, y al 
volver a este su país natal, en 1880, dejó 
escritos de su puño y letra 47 libros sa-
cramentales, y aquí en Alora también 
prestó sus servicios en el arreglo det 
Archivo Municipal, fué Juez suplente, 
y por no haber Organista, a ta muerte 
de su hermano D, Ildefonso, se hizo cargo 
del de esta Parroquia, destinando los 
emolumentos a sus deudos, falleciendo 
el 16 de Septiembre de 1899, a los 79 
de su edad. 
Del mismo tronco proceden D. José 
Díaz Torres, Presbítero, Sacristán Ma-
yor y Coadjutor que fué de esta Pa-
rroquia; D. Francisco Campano Díaz, 
Presbítero y actual Coadjutor de la mis-
ma; y por f in, D. Alonso Márquez Díaz, 
el que, después de estudiar la segunda 
Enseñanza con gran aprovechamiento, 
abrazó la carrera militar, y hoy es capi-
tán de Infantería, con destino en la Zona 
de Reclutamiento de Almería. 
El Misterio de la Encarnación 
Al pedir noticias biográficas de Don 
Pedro Díaz a sus actuales y más pró-
ximos parientes, manifestaron, y de ello 
nos hicimos eco en números anteriores, 
que aquel había costeado las imágenes 
que representan el Mister io de la En-
carnación, Titular de esta Parroquia; 
pero, según los nuevos datos facilitados 
ahora por los mismos señores, lo con-
fundieron con otro Sacerdote de la fa-
milia, y esto nos impone la obligación 
de rectificar. 
(Se continuará.) A . B. M. 
M Á L A G A . — TlP. S U C . DE J. TKASCASTRO. 
